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摘 要: 本文对新媒体符号及文化创意的相关研究进行了梳理，以台湾九份为案例，分析了其文化创意的现状，找到
了其目前面临的主要问题即:缺少核心亮点及新媒体符号。因此，本文有针对性的提出了两个助推台湾九份文化创意
升级的对策:一是提炼台湾九份文化创意的核心亮点———“梦中故乡”;二是整合构建台湾九份文化创意“梦中故乡”的
新媒体符号体系。希望通过对台湾九份文化创意的案例分析，对我国文化创意及相关产业的发展有所助益。
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一、背景
(一)新媒体符号
新媒体符号是一个全新的概念，包括新媒体
和符号两个基础概念。新媒体兴起于 Web2．0 时
代，其最大特征就是“互动性”。新媒体的受众可
以及时甚至是即时与信息发布者进行互动，将自
己对信息的感受和理解通过多种符号形式反馈给
发布者，与其进行准确直接的交流。关于符号，在
《符号互动论》中，布鲁默认为:符号是指所有能代
表人的某种意义的事物，比如语言、文字、动作、物
品甚至场景等。其具体被分为三大类别:视觉符
号、听觉符号和视听符号。运用多种符号形式，通
过新媒体进行信息互动已经成为当下最流行、最
高效的方式，对于新媒体和符号的研究也成为当
下热点。
所谓新媒体符号，即运用新媒体方式进行整
合传播的符号集合。新媒体符号基于新媒体进行
传播，因此其第一要素即新媒体。其第二要素即:
符号集合，是指将视觉、听觉以及视听符号等多种
符号，进行整合编排而形成的集合体。新媒体符
号的集合使其区别于传统媒体使用的单一符号，
也是新媒体符号的最大亮点。其第三要素即:整
合传播，是指运用多种新媒体方式进行多渠道传
播，而不局限于单一平台。比如，同时运营官方网
站、官方社交媒体和官方 APP 等，就是典型的整
合传播方式。基于以上三个主要要素，构成了新
媒体符号的新概念。
正是因为新媒体符号的存在，新媒体得以区
别于其它的传统媒体。因此，在新媒体时代，不仅
要重视新媒体渠道和平台，也要研究新媒体符号。
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真正理解好、运用好新媒体符号，才能搭好新媒体
时代的顺风车!
(二)文化创意
近十几年来，“文化创意”一词拥有很高的热
度，对其概念的界定已有了初步成果。在吴存东
的《文化创意学》一书中，其对文化创意的相关论
述进行了梳理，认为:“文化创意是以知识为元素，
融合多元文化、整合相关学科、利用不同载体而构
建的再造与创新的文化现象”。［1］
赵敏在《＜西游记＞改编的文化创意研究》中
提出:“总体而言，学界普遍认可，文化是文化创意
活动的基础，为文化创意提供资源，而文化创意活
动的目标和核心是文化创意内容，文化资源经过
创意转化、融合、提升，再生成适应当前时代和社
会需求的全新文化样式”。［2］
在徐艳红《基于文化创意视角的哈尔滨文化
旅游发展研究》中，她指出文化创意具有融合性，
“融合性主要体现为无论是文化创意的行为还是
文化创意的成果都不是独立存在的，他们都可以
渗透到其他领域中，发挥其特有的作用”。［3］
在“我国将文化创意产业列为国家‘十三五’
重点培育的五大战略新兴产业之一”［4］的大背景
下，我国需要广泛的研究并参考其他地区的相关
经验，以帮助我国相关产业健康有序的发展。
台湾九份作为台湾著名的文化创意与旅游业
融合发展的案例，对于其它地区相关产业的发展
有借鉴意义。虽然台湾九份既有的发展模式出现
了一些问题。但是，台湾九份如何进行调整与适
应，是否能够顺应时代潮流，找到新的发展方式，
推动自身文化创意的升级也是值得研究和讨论的
问题。
因此，本文将梳理台湾九份文化创意的现状
和问题，参考我国现有的灵活运用新媒体符号的
方式，为台湾九份提出解决问题的相应对策。此
外，本文对于台湾九份的分析与研究不仅适用于
台湾九份本身，我国类似的文化创意项目也可以
从本文中找到值得思考、借鉴的方面。
二、台湾九份文化创意的现状及问题分
析
(一)台湾九份文化创意现状
台湾文化创意产业政策在 2002年正式提出和
推行，从 2006年开始，文化创意产业营业额占台湾
GDP 的比例就超过 5%。［5］在亚洲范围内，台湾的文
化创意发展也处在领先地位，其中“社区总体营造
运动”，即:指导社区发展传统工艺并结合观光事业
发展，对于台湾文化创意发展产生了广泛的影
响，［6］台湾九份就是其中的经典案例。根据台湾交
通部门 2015年的调查显示:“旅客游览景点中以九
份最获喜爱(喜欢比率为 27．91%)”。［7］
台湾九份的流行离不开其丰富的文化资源。
首先，台湾九份有矿业开采历史，保留有不少的工
业遗迹;其次，台湾九份坐山面海的地势，也使其
拥有依山而建、高低错落的独特村落景致;再次，
动画大师宫崎骏以台湾九份为原型创作了著名的
《千与千寻》，侯孝贤导演在台湾九份取景拍摄电
影《悲情城市》，并获多项国际大奖，台湾原创歌手
陈绮贞的《九份的咖啡店》也是脍炙人口。
此外，台湾九份的旅游业者在当地文化资源
的基础上加入了创意元素，使得台湾九份更具吸
引力。提到台湾九份，游客们会想到一系列的关
键词，包括:老街，咖啡厅，情怀。这些关键词就是
对台湾九份文化资源进行创意加工的结果。老街
是对建筑遗迹的加工创造，咖啡厅是从文艺作品
中提取出来的元素，情怀是从台湾九份的整体形
象气质提炼而来的关键词。
我们发现，台湾九份拥有着很好的文化创意
发展基础。但是，与台湾九份不断高涨的名气相
比，近十几年来其文化创意少有创新与进步，更多
的是在原地踏步。
(二)台湾九份文化创意缺少核心亮点
台湾九份有许多的创意点，比如前文中提到
的老街、咖啡厅、情怀等。但是这些创意点是散碎
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的，并没有形成完整的文化创意体系或者鲜明的
文化创意亮点。台湾九份现在采取的模式属于
“IP 搬运工”，即直接运用影视文艺作品的相关 IP
发展文化创意，而没有深入挖掘其潜藏价值。［8］所
以，旅游者自行在脑海中构建台湾九份的形象时，
需要将许多的记忆碎片拼凑在一起，来构成自己
脑海中的台湾九份。这个过程既会使旅游者对台
湾九份旅游的形象理解产生偏差，也可能导致潜
在客源的流失。因此，台湾九份散碎的文化创意
形象是其面临的重要问题之一。
台湾九份散碎的创意点也意味着其缺少文化
创意的核心亮点。对于旅游者而言，台湾九份缺
少一个让他们非去不可的理由，也就是台湾九份
没有直接吸引游客的“痛点”。运用符号互动理论
解释，“痛点”就是旅游地对于旅游者的独一无二
的意义，这个意义是超越客观事物存在的，也是直
接影响人的思想的。因此，想要全面的提升台湾
九份的文化创意，使之具有更大的吸引力，就必须
深入挖掘台湾九份文化创意的意义所在，找到亮
点，才能切中痛点。
台湾九份文化创意缺少核心亮点，使得其文
化创意容易被模仿复制，因此，台湾九份的文化创
意独特性也容易遭到破坏。
(三)台湾九份文化创意缺少新媒体符号
在台湾九份内部文化创意缺少核心亮点的同
时，其外部也存在着挑战。新媒体浪潮已席卷全
球，但台湾地区新媒体发展稍显缓慢，并没有做到
像大陆一样多样化、灵活化的使用新媒体。大部
分台湾旅游业者对新媒体的开发运用明显不足。
以“台湾九份”为关键词在互联网进行检索，可以
发现台湾九份乃至整个台湾瑞芳地区至今都没有
官方网站，也没有官方的社交媒体账号，更没有开
通其它新媒体平台。
此外，台湾九份现有的文化创意要素沿用多
年，已显陈旧，没有紧跟时代进行创新和发展。在
新媒体时代中，台湾九份旧的文化创意要素已不
能适应新的传播模式。回看台湾九份的特点，它
并不是纯粹的历史景观，而是一个多元的人文景
观。因此，在保持自身风格的同时，台湾九份需要
跟随时代潮流，积极寻找文化创意发展的新机会。
从借助新媒体的角度和文化创意要素更新的
角度来看，台湾九份的文化创意发展并没有搭上
新媒体的顺风车，这也成为了台湾九份文化创意
的另一个问题。
三、台湾九份文化创意的对策分析
(一)提炼台湾九份文化创意的核心亮点———
“梦中故乡”
为了使台湾九份拥有被游客选择的独一无二
的理由，台湾九份需要梳理其原有的创意点，寻找
其文化创意的核心亮点，找到最适合自己的独特
“意义”。符号互动论强调:符号所承载的意义对
于受众而言是最重要的，意义是影响受众的行为
的直接因素。因此，“无论是何种形式的符号，其
作用都在于传递客体的意义”。［9］对于台湾九份的
文化创意而言，这个“意义”需要从当地整体风土
人情，自然风貌，以及文化创意现状中提炼而来，
最终成为台湾九份文化创意的核心亮点。
上文也提到台湾九份有多元的旅游资源，并
且各具特色。所以，从中直接选出一个文化创意
的核心亮点是不现实的，选择稍有偏差还会适得
其反。因此，对于台湾九份的文化创意而言，可行
的方法是:将其整合重塑，将多种旅游资源融合起
来，提取其中最为精华的部分，整合形成一个全新
的、具体的台湾九份文化创意的核心亮点。这个
核心亮点需要高度概括台湾九份对旅游者的意
义，从而达到影响旅游者行为的作用。
综合来看，台湾九份目前的旅游资源带有《悲
情城市》的怀旧印迹;也带有《千与千寻》的梦幻
色彩;加上开采金矿的历史遗迹以及古旧的街道
房屋。美丽的自然景色，加上复古的生活场景，使
台湾九份自然而然的散发着一种梦中故乡的气
质。因此，台湾九份文化创意的核心亮点可以提
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炼为:“台湾九份———梦中故乡”。以“梦中故乡”
作为核心亮点既符合台湾九份文化创意资源的整
体基调，也具有一定的抽象性和概括性，可以满足
受众对于旅游地的期待、吸引旅游者的兴趣。
(二)整合构建台湾九份文化创意“梦中故
乡”的新媒体符号体系
以“梦中故乡”为台湾九份文化创意的核心亮
点，整理台湾九份原本散碎的文化创意元素，运用
新媒体符号，将其灵活布局，可以构建台湾九份文
化创意专属的、独特的新媒体符号体系。
1. 整合构建台湾九份文化创意的新媒体符
号
在新媒体时代，台湾九份文化创意面临的一
个重要问题就是缺少新媒体符号。因此，以“台湾
九份———梦中故乡”为核心亮点，当地需要积极的
构建符合其风格、基调的文化创意的新媒体符号。
新媒体符号是对符号集合以新媒体的方式进
行整合传播，符号集合需要尽可能灵活、多样的整
合运用视觉、听觉以及视听符号。因此，台湾九份
需要进行以上三种文化创意符号的设计制作，并
使之保持在同一基调，维护台湾九份文化创意的
整体性。
新媒体的视觉符号，主要有手绘、图片以及
GIF动图等形式。一般来说，文化创意标识(LO-
GO)可以勾勒出最典型的标识景观的轮廓，将旅
游地具体的、真实的美景展示给受众，以图像直接
给受众视觉冲击，使受众产生向往感，从而吸引旅
游者。同时，视觉符号还可以展示旅游地的人文
内涵，用于文化创意的推广环节，展示台湾九份文
化创意的魅力。
听觉符号在台湾九份文化创意中可以主题
曲、主题旋律的形式体现。在形象识别体系中，听
觉符号具有“表现、提升品牌的文化价值，展示品
牌品味与风范，提高受众的品牌认同感，缩短受众
与品牌的距离［10］”的重要作用。上文中提到的陈
绮贞的歌曲《九份的咖啡店》使台湾九份的知名度
大大提升，可见听觉符号的重要作用。但是，目前
台湾九份需要一个更加全面，更加概括其整体形
象特点，也符合“梦中故乡”的核心亮点的宣传曲。
所以，台湾九份可以制作符合其风格特点的新的
宣传曲，并呼应“台湾九份———梦中故乡”的文化
创意核心亮点。
视听符号是新媒体时代比较受欢迎的形式，
有短视频、微电影、音乐 MV、连续剧、综艺节目、电
影等形式。对于台湾九份文化创意而言，制作形
象宣传片是视听符号中重要的一部分，宣传片可
以有不同时长，不同视角，不同切入点等多个版
本，以适应多种新媒体渠道。形象宣传片也可以
是微电影的形式，将台湾九份文化创意的宣传融
入到故事性的微电影情节中，更好的吸引受众并
展示台湾九份优质的文化创意资源。
新媒体符号的优势在于多种符号的整合，因
此在视觉符号、听觉符号以及视听符号构建的过
程中就要注重三者的协调，既要与台湾九份文化
创意的核心亮点保持一致，又要三者相互配合，使
台湾九份文化创意的新媒体符号作用最大化。
2. 整合构建台湾九份文化创意的新媒体符
号体系
新媒体符号的一个要素是运用新媒体的方式
进行整合传播。整合传播意味着新媒体符号的传
播方式不局限于单一新媒体渠道 ，而是运用多种
新媒体渠道，形成体系，有组织，有重点的发挥作
用。
因此，以“台湾九份———梦中故乡”为核心亮
点，构建台湾九份文化创意的新媒体符号体系，不
能只依靠一句抽象化的宣传语、一张图片或是一
部微电影进行推广。而是需要在核心亮点的统领
下，构建台湾九份文化创意的新媒体符号体系，使
得台湾九份文化创意的新媒体符号与新媒体符号
体系二者相辅相成，最终实现部分与整体的和谐
统一，实现台湾九份的文化创意的提升。
构建新媒体体系的主要渠道有:官方网站、社
交媒介以及官方 APP。对于台湾九份而言，建立
官方网站是其首要任务。官方网站是最高效、最
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实用的新媒体渠道，以发布官方信息，介绍旅游资
源，宣传旅游地等为主要功能。官方网站具有权
威性、准确性、及时性等特性，也是旅游者最为信
任的旅游地信息来源。台湾九份建立官方网站，
需要突出“台湾九份———梦中故乡”文化创意的核
心亮点，保持品牌整体基调，同时保证信息及时准
确更新，为受众提供权威的台湾九份资讯。在官
方网站中还要注意展示相关的文化创意标识、图
片、音乐、宣传片等新媒体符号，使广大旅游者通
过浏览官方网站的内容对台湾九份文化创意有初
步的了解，并产生旅游兴趣。
社交媒体是一种重要的新媒体形式，官方社
交媒体账号是旅游地与旅游者进行沟通交流的平
台，是构建台湾九份文化创意的新媒体符号体系
的重要环节。台湾九份应在主流社交媒体平台注
册官方账号进行日常信息发布以及粉丝互动，其
运营主基调应符合台湾九份文化创意的核心亮
点;并且根据社交媒体使用者的地域、年龄、性别
等维度，有针对性的进行日常交流互动。值得注
意的是，社交媒体的日常运营一定要符合旅游地
整体形象，不能顾此失彼，为了追求互动效果而破
坏台湾九份文化创意的整体形象。
APP(即应用程序)也是近些年备受重视的新
媒体渠道。其主要功能与官方网站类似，但也有
一定的局限性。所以，是否需要使用 APP 需要旅
游地根据自身情况而定。对于台湾九份而言，官
方 APP 并不实用，因为台湾九份并没有许多需要
线上预订的项目或服务;官方 APP 对于台湾九份
文化创意的作用与其它的新媒体方式重合度过
高，并无独特性。所以，官方 APP 对于台湾九份
而言并不是必要的新媒体渠道。
新媒体符号的灵活之处就在于不仅可以运用
新媒体的方式，同样还可以借助传统媒体传递新
媒体符号。新媒体符号可以被灵活的运用或植入
传统媒体中。台湾九份拥有良好的文化创意资
源，所以可以积极主动吸引优质电视剧、综艺节目
或电影前往拍摄，或者将台湾九份文化创意的新
媒体符号灵活的植入到电视剧、综艺、电影中，深
入的借助传统媒体的社会影响力推动台湾九份文
化创意的发展。
新媒体时代，要解决台湾九份文化创意面临
的问题，既要确定台湾九份文化创意的核心亮点，
也要整合构建台湾九份文化创意“梦中故乡”的新
媒体符号体系。多种符号整合，多种渠道协调配
合，各尽其能，才能以新媒体符号助推台湾九份文
化创意的升级，最大限度的提升台湾九份的旅游
形象。
四、台湾九份文化创意对我国其他地区
的借鉴价值
台湾和大陆一水相隔，两岸的历史文化、传统
风俗都有很高的相似性，因此台湾九份的案例，对
于我国其他地区的文化创意事业以及旅游业都有
借鉴价值。
首先，台湾九份带给其它地区最重要的借鉴
之处就在于:提炼文化创意的核心亮点。面对缺
少文化创意核心亮点的问题，台湾九份可以通过
挖掘并提炼文化创意的核心亮点，形成真正吸引
受众的独特意义，在受众脑海中留下独特的深刻
的印象。这种方式对于我国其他地区具有很好的
借鉴价值。以重庆市为例，就旅游资源而言，重庆
的山城景观与台湾九份十分相似，并且重庆市目
前还没有明确的文化创意的核心亮点。因此重庆
市在发展文化创意及相关产业时，可以参考台湾
九份提炼文化创意的核心亮点的方式，并且结合
自身的特点进行适应性改造，最终提升自身的文
化创意的发展。而我国其他的文化创意项目和相
关项目也可以分析台湾九份的案例，从中进行借
鉴或者获得推动发展的新灵感。
其次，台湾九份另一个可借鉴之处在于:借助
新媒体符号推动自身发展。根据前文的分析，我
们可以发现台湾九份文化创意的另一个问题是没
有借助新的科技浪潮，也就是没有借助新媒体符
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号来推动自身发展。因此，这也是台湾九份提供
给我们的可借鉴之处:当发展的速度下降，发展面
临问题时，不仅需要从自身内部寻找问题，也要观
察外部环境，从外部寻找更新、更好的发展路径，
从而帮助自身全面的升级和发展。对于目前我国
的文化创意产业和相关产业而言，虽然目前借助
新媒体发展的态势良好，但也要注意居安思危，借
鉴台湾九份的经验。既要保持既有优势，灵活的
借助新媒体符号保持发展。同时，也要注意学习
其他优秀的、有创意的发展路径，取长补短，不断
调整更新，以推动我国的文化创意及相关产业更
好的发展。
总体来看，以新媒体符号助推台湾九份文化
创意的发展，不仅将对台湾九份有实质性的帮助，
同时也对我国文化创意及相关产业发展的内容和
方式有很好的借鉴价值。
四、结语
本文对新媒体符号与文化创意等相关理论和
资料进行了梳理，分析了台湾九份文化创意的现
状及问题。提出了相应的两个对策:一、提炼台湾
九份文化创意的核心亮点———“梦中故乡”;二、整
合构建台湾九份文化创意“梦中故乡”的新媒体符
号体系。期望通过以上两个对策的配合，可以助
推台湾九份文化创意的升级，促进台湾九份旅游
业的发展与进步。也希望通过研究台湾九份的案
例，为我国其他地区的文化创意及相关产业发展
和升级提供参考。□
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